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Nell'ambito del progetto MIUR 'Programma Sperimentale per la Sismologia e l'Ingegneria Sismica' dal dicembre 2005 si sono installate all'interno del Palazzo di Città del Comune di Ariano Irpino sette stazioni sismiche. Le stazioni 
sono ubicate ai vari livelli del fabbricato in punti significativi allo scopo di analizzare il comportamento della struttura per effetto delle diverse sollecitazioni cui è sottoposta. Il fabbricato in oggetto, costruito agli inizi degli anni '50, 
rappresenta una tipologia edilizia caratteristica degli edifici pubblici dell'epoca con struttura portante in muratura. Dal momento dell' installazione si sono registrati dati di rumore sismico ambientale e 13 terremoti locali (M da 1.5 a 
4.8 e distanze epicentrali da 6 a 110 Km) con un buon rapporto segnale/rumore. L'analisi preliminare si avvale di rapporti spettrali riferiti alla stazione posta al basamento.
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Conclusioni
La scelta cade sull'edificio pubblico più rappresentativo della città (strategico per la funzione di coordinamento in caso di evento sismico) e in un'area, quella Irpina, a 
forte pericolosità sismica. L’area è stata colpita infatti da forti terremoti durante il passato (Ariano Irpino 1552 M 5.9, Irpinia 1732 M 6.4, Irpinia 1930 M 6.7, Irpinia 
1962 M 6.2, Irpinia-Lucania 1980 M 6.9). 
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